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Томск – 2021 г. 
Диссертация посвящена исследованию профессиональной языковой 
личности (далее ПЯЛ) врача в медиадискурсе. Актуальность работы 
определяется необходимостью системного лингвистического изучения 
профессиональной коммуникации в новых медиадискурсивных условиях, а 
также недостаточной изученностью вопросов реализации ПЯЛ врача в 
аспекте медиатизации медицинского дискурса. В настоящее время 
технологии дистанционной коммуникации представляют собой современный 
инструмент для повышения качества и доступности медицинской помощи, 
что напрямую влияет на актуальность научного описания коммуникативного 
поведения врача в медиакоммуникации. 
Объект исследования – профессиональная коммуникация врача в 
условиях медиадискурса. Предмет – особенности реализации ПЯЛ врача в 
медиакоммуникации. Цель работы – выявить и описать дискурсивную и 
коммуникативно-прагматическую специфику реализации ПЯЛ врача в 
медиадискурсе. Ведущей методологией исследования выступил дискурс-
анализ. Результаты работы развивают и уточняют теоретические положения 
дискурсологии, прагмалингвистики, теории языковой личности, а также 
способствуют формированию более глубоких представлений о современной 
ПЯЛ.  
В ходе исследования были определены параметры описания 
профессиональной коммуникации врача в медиадискурсе, выявлены 
особенности коммуникативного поведения медицинского специалиста с 
учетом целей профессиональной деятельности и в рамках статусно-ролевой 
культуры профессии в различных медиажанрах, проанализированы процессы 
трансформации стратегического планирования коммуникации врача, выявлен 
спектр коммуникативных тактик, реализующих стратегии, определена 
иерархия целей и задач медицинского работника в медиакоммуникации. По 
результатам проведенного исследования охарактеризована дискурсивная и 
коммуникативно-прагматическая специфика реализации ПЯЛ врача в 
медиадискурсе. 
